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Persembahan..
Aku persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala 
berkat yang selalu diberikan, kepada Papa yang sangat bijaksana, Mama yang 
telah melahirkan dan mendidik aku, dan Adit adikku yang selalu mendukung dan 
memberikan semangat serta do’a. Yohanes Setya Jatmiko yang telah dengan sabar 
menemani aku dalam suka dan duka dalam mengerjakan tugas akhir ini.
Tuhan memberkati kita semua.
Amin…
  
KATA HANTAR
Puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa karena telah dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 
ANALISIS PENANGANAN KEBUTUHAN PARKIR (Studi Kasus : Stasiun 
Tugu Yogyakarta).
Penyusunan tugas akhir merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
untuk menyelesaikan program strata satu pada Fakultas Teknik, Program Studi 
Teknik Sipil.
Masalah – masalah perkotaan semakin lama semakin dirasakan dampak 
negatifnya diberbagai kota di Indonesia, seperti masalah kemacetan lalu lintas, 
ketertiban lalu lintas serta masalah perparkiran.
Tujuan dalam penelitian penyusunan tugas akhir ini adalah untuk 
mengevaluasi kapasitas lahan parkir yang ada dan pengaruh parkir yang 
ditimbulkan terhadap kelancaran lalu lintas. Tugas akhir ini di buat berdasarkan 
pengumpulan dat di lapangan dan analisis yang telah penyusun dapatkan mulai 
dari pengamatan langsung, maupun berasal dari pihak – pihak dan instansi yang 
terlibat langsung yang turut membantu dalam penelitian ini.
Dengan terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini, penyusun hendak 
mengucapkan terimakasih kepada :
1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai penyusun dalam menyelesaikan tugas 
akhir ini.
2. Bapak Dr. Ir. A.M. Ade Lisantono, M. Eng., sebagai Dekan Fakultas Teknik.
  
3. Bapak Ir. Junaedi Utomo, M. Eng., sebagai Ketua Program Studi Teknik Sipil.
4. Bapak Ir. Y. Lulie, MT., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah 
membimbing dan membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhiri ini.
5. Bapak Ir. Y. Hendra Suryadharma, MT., sebagai Dosen Pembimbing II yang 
telah membimbing dan membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir
ini.
6. Bapak Soetrisno, sebagai Kepala Seksi OPSAR DAOP 6 Yogyakarta yang 
telah membantu penyusun dalam perijinan penelitian tugas akhir ini.
7. Bapak Ari Soepriadi, SH., sebagai Kepala Seksi SDM dan Umum DAOP 6 
Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam perijinan penelitian tugas 
akhir ini.
8. Bapak Agus Wijayanto, sebagai Kepala Stasiun Tugu Yogyakarta yang telah 
telah membantu penyusun dalam perijinan penelitian tugas akhir ini.
9. Seluruh Staf Manajemen FnC Parking Stasiun Tugu Yogyakarta yang telah 
membantu penyusun dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk laporan 
tugas akhir ini.
10. Papa, mama, dan Adit, yang telah mendukung dan mendoakan penyusun 
dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Yohanes Setya Jatmiko, yang telah memberikan cinta kasih dan membantu 
dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Dion, Beny, dan Julius, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan 
tugas akhir ini.
  
13. Teman – teman seperjuangan Teknik Sipil 2005, Louis, Arif, Panji, Kadek, 
Tino, Adit, Yusak, Ayu, Erni, Debbi, Ocha, Sari, Lala, Damar, Rein, Ephen, 
Posa, Bondan serta yang lainnya atas kebersamaannya selama ini dalam 
menyelesaikan tugas – tugas kuliah. Semangat kawan!!!
14. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.
Penyusun juga menyadari bahwa di dalam penyusunan tugas akhir ini 
masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu untuk penyempurnaan di masa 
yang akan datang penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun.
Yogyakarta, Maret 2010
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INTISARI
ANALISIS PENANGANAN KEBUTUHAN PARKIR (Studi Kasus Stasiun 
Tugu Yogyakarta), Anna Ferika Ardiansari, No. MHS : 05 02 12308, Tahun 
2009, PPS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan ruang parkir 
selatan Stasiun Tugu Yogyakarta dan karakteristik parkir yang meliputi : 
akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, indeks parkir, turnover parkir 
(pergantian parkir) dan kapasitas parkir pada saat ini di areal parkir selatan 
Stasiun Tugu Yogyakarta, dan memberikan alternatif penanganan fasilitas parkir 
dengan melihat kebutuhan ruang parkir saat ini. Serta Memperkirakan tingkat 
pertumbuhan parkir kendaraan pada tahun 2012 di areal parkir selatan Stasiun 
Tugu Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran mengenai karakteristik parkir selatan Stasiun Tugu Yogyakarta dan 
memberikan masukan pengetahuan sebagai pertimbangan dalam merencanakan 
fasilitas parkir yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat membantu 
dalam menentkan kebijakan parkir di Stasiun Tugu Yogyakarta pada masa-masa 
yang akan datang.
Pelaksanaan survei dilakukan selama 3 hari, yaitu Sabtu, Minggu dan 
Senin pada tanggal 29-31 Agustus 2009 pukul 11:00-13:30 WIB. Metode 
pelaksanaan dilakukan dengan melakukan pencatatan dan perhitungan kendaraan 
yang masuk dan keluar areal parkir. Kendaraan yang sudah ada sebelum 
pengamatan dimulai dianggap datang pada jam pengamatan dimulai.
Hasil analisis karakteristik parkir diperoleh akumulasi maksimal untuk 
sepeda motor = 85 kendaraan dan untuk mobil = 26 kendaraan. Durasi parkir 
maksimal untuk sepeda motor = 141 menit dan minimumnya = 2 menit. Untuk 
mobil, durasi parkir maksimal = 147 menit dan minimumnya = 4 menit. Volume 
parkir maksimal untuk sepeda motor = 308 kend/hari dan untuk mobil = 97 
kend/hari. Indeks parkir rerata untuk sepeda motor = 22,3744 5 dan untuk mobil = 
18,7961 %. Turnover parkir rerata untuk motor = 0.9538 kend/hari/m2 dan untuk 
mobil = 0,0917 kend/hari/m2. Kebutuhan ruang parkir untuk sepeda motor hari 
Sabtu = 102 SRP, Minggu = 64 SRP, dan Senin 65 SRP. Kebutuhan ruang parkir 
untuk mobil hari Sabtu = 32 SRP, Minggu = 23 SRP, dan Senin 20 SRP.
Alternatif solusi yang diambil dalam permasalah ini adalah dengan menata ruang 
parkir dan mengalihfungsikan lahan parkir becak yang  kurang efektif untuk lahan 
parkir sepeda motor. Sehingga dapat menambah ruang parkir sepeda motor 
sebanyak 39 ruang parkir.
Kata kunci : metode pelaksanaan, akumulasi parkir, durasi parkir, turnover
parkir, indeks parkir, kebutuhan ruang parkir.
